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Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’opération de diagnostic menée sur l’emprise du projet de la tranche 2 de la Zac de la
Gergauderie a permis de mettre en évidence un ensemble fossoyé délimitant un espace
carré de 55 m de côté (environ 2 500 m2).  L’espace ceint par ces fossés contient des
restes  peu  fondés  de  probables  bâtiments  sur  poteaux  attribuable  au  début  de  la
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